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I;:)1 Rn~GKASAN. 
Ia!~sa Indonesia yang relegius berdnsarkan Panc~sila,te£ 
tUllya cisnaruh perhatian terhadnp keberadaan r.!uballighot/w'1 
yoll/Ko!J:unikator karena mereka aebagal penyampai dar! ajar=­
nj::-1:'2Il1 ;\gnma juga sekaligus aeba{;o.i penyampai dan penduiruni; 
kcpruia masarakat terhadap proGram-prograr.1 -pembangunan, walnu 
pun bukon merupakan satu-satunYD unsur yang ~y'an. 
01ch karena itu perlu diad3kan suatu pen~an gum' rne.­
r:getahui identi tas d8ri r-fuballighot selal<u komunika tor d1 da 
er;:'!l Jawa Timur ~Pcneli tian semacam inl belum pernah d1,;talru ­
i{an tentunya akan menaf!lb~h perbendaharoan dalam Ilmu Komuni­
I':.asi. 
PenaH tian deskr.iptif iill merupal,an penjajagan(eksplorru­
si)pada HIDNAT I:U (Himpunan Da'Iye.h Musliroat Fntayat l;-tl ) J;! 
",0 Timur yane memillki anrgota beb.rapa Huball1ghot/Da'lyoh/ 
Komunil':.utor yang menyebar diseluruh Jawa Tirnur • 
Dad Jumlah Populasi yeng ada sejumlah 314 orang rruballiehot 
ymJil menyebar di 32 daerah Kata ma!lya(Kabupaten) diambil 20% 
untulc snmpel dengan rnemakai cora 'S1n'l'pel Random Sampling 
3ehingga menghasillt<l11 63 orang 8D.ll1pel yang mewakili Bclurnh 
daerah JaW3 Timur. 
Untuk memperoleh data tentancr identitas Huballighct se" 
laku komunikator tidnk bisa lepas dari mengkaj1 kondisi pr1­
be1i 1'-fuballighot itu sendiri,demiki:;m pul:3 guna mongunekap 
ko.n pribadi Huballighot tersebut te"tunya juga tidal< blaa 
torlepas dari melihB,t tent::tne . karakter ~" J4uballignot y~ng 
meUputi :KXedibilitas, Daya tori I, dan Power(kekuatan/kcl<ua.3ll. 
an) dari r:luballighot ysng dijabnrkan mel1jadi 12 indH<ator. 
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Adapun metoda pengumpilan data adalab memberikan kueoloner k~ 
pad" para MUballighot juga data Sl':under yang merupakan cat.. _ 
tan resmi dar! HIJ)II1AT llU. 
Untul{ m-enennallsa data yane terkumpul di tabulaai sehlngca da 
pat diausun dan disajikan dalam bentuk freku:enlli(proaentase ) 
yane akhlrnya dapat diinterpretauikan dan dlsimpulkan. 
Dari data ynnr; terkupul bisl disirnpulkml bahwa ; 
Pe:::-tC'l:l3.Kredibilitas r·juballi!jhot cukup tinggi t tentunya hal te£ 
scbut akon sangat rnudah meU:1lencaruhi perilalcu l{elompoknya. 
Kedun~Carn de 'wah yanG dilakukan bervariasi nrunun yang -paling 
meiiOnjol adalah penuh oomanzat,tegas,akt1f dan berani. 
,Eet''/;i:m NuballiGhot auka menunjul~kan kariamatiknyn dengan va­
rinoinya maaing-masing~ 
Ketica.nubollighot rner.gangg3p da 'wah yang leb1h effektif adola 
j ik.' ;'~ubulli,:;hot Clcny 2m pn.i.lcun , kesnmo.annya del"l.Gt.tn audience;mem­
pe~h:1tiknn kesuknan audienc€,men.1udakan pendekatan kekeluarga­
an dengan audience. 
Ke err:pat .J.luballi.rrhot punya Power yanc: cukup besD.l.' dalom menyam, 
p:;1il(.J.n tenton.2" gnnjaran dan mCn.':'kuti dengan dosa. 

f.icrek::t punyo. perh<:1tian terh2,dup l~epatuhan atau l~etldalt p:ttuhan 

do.ri yanG dl da'wahl serta evaluo.si da tw-nh yang dilat~ukan. 

Peneli t1 belum sampui meneungkap sejnuh m8.1la ev"dunsi i tu 
dllolmlmn oleh !'luball1;;hot. 
Olen lwrena i tu peneli t1an 1m porlu d11<emb3nGI,an oehinc:ga da­
pat melengka-pi informasi t0Uta.l1G keberadaan Hubnlllr,hot dengan 
bebr:rapa fungsl, tugas , per8n dan pcrmasalahannYB. 
D':'l1,;eD auatu harapan biaa berr;uXla bagi perkemOaDgf.i..'"l peneetahu­
~:'tn dal::un bidn110 IL'TIU KomunH~8ai, juga bisa dim::1niao.tknn oleh m 
hDi: berwenang • 
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